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ABSTRACT
ABSTRAK
Jumlah perempuan yang begitu besar ternyata belum sebanding dengan angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Saat
ini keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih sangat rendah. Hal ini mengakibatkan perempuan mengalami diskriminasi
dan kepentingan perempuan sering terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi politik perempuan dan
strategi perempuan dalam meningkatkan keterwakilan di lembaga legislatif. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Kota Banda Aceh. Proses
pengambilan data dilakukan melalui kajian pustaka, observasi dan wawancara mendalam(indepth interview). Informan dalam
penelitian ini berjumlah24 orang yang terdiridari9 orang dari aktivis/lembagaperempuan, 1 orang dari Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh, 2 orang dari Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota
Banda Aceh, 1 orang dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, 1 orang dari partai politik, 5 orang dari calon
legislatifperempuandan5 orang dari perempuan biasa dengan menggunakan teknik purposive sampling.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif meningkat dari 137 orang
perempuan pada tahun 2009 menjadi 185 orang calon legislatif perempuan pada pemilu 2014. Kedua, dalam rangka meningkatkan
keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, lembaga/aktivis perempuan melakukan program berkaitan dengan Pengarus Utamaan
Gender (PUG). Program tersebut mencakup pelatihan kepemimpinan perempuan, pelatihan meningkatkan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan, pelatihan public speaking dan workshop pengambilan keputusan bagi perempuan. Para
calon legislatif perempuan juga melakukan bermacam usaha yakni dengan jalur pendekatan dengan masyarakat seperti melibatkan
diri dalam kegiatan organisasi dan kegiatan lainnya di masyarakat.   
Kata kunci: Partisipasi Politik, StrategiPerempuan Meningkatkan Keterwakilan di Lembaga Legislatif.
